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Авторське резюме
Стаття присвячена соціальним мережам як структурному компоненту системи засобів масової кому-
нікації, який бере активну участь у формуванні нових моделей інформаційного споживання, соціальної 
та політичної активності громадян України. Показано, що соціальні мережі стали дієвим майданчиком, 
який дозволяє не лише поширювати інформацію, але й впливати на оффлайновий світ, зокрема на по-
літичну самоорганізацію громадян. Доведено, що значну роль у формуванні інформаційного суспільства 
відіграють сучасні комунікації, особливо мережевого типу на зразок інтернету. В Україні формується 
масова інтернет-аудиторія та специфічне  соціокультурне середовище, створюються нові моделі інфор-
маційного споживання, соціальної та політичної активності. 
Також зазначено, що прагнення до спілкування консолідує широку аудиторію на певному ресурсі. 
У зв’язку з великою кількістю залучених користувачів можна вважати це середовище досить потужним 
інструментом для досягнення різних цілей і просування інтересів, дії на свідомість молоді, що істотно 
змінилася під впливом сучасних інформаційно-комунікативних технологій і медіа-засобів. 
Ключові слова: політична комунікація, інформаційно-комунікативні технології, соціальна мережа, 
віртуальний соціальний капітал, політична самоорганізація громадян.
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Abstract
The article is devoted to social networks as a structural component of the mass media , which is actively in-
volved in shaping new models of information consumption, social and political activity in Ukraine.It is noted 
that social networks have become an effective platform that allows not only to spread information but also 
to influence the off-line world , including the political self-organization of citizens. It is proved that modern 
communications, especially ones the type of network, such as Internet, play a significant role in shaping the 
information society. In Ukraine massive online audience and sociocultural environment is formed, the new 
models of information, consumption, social and political activity are made.
The report states that the desire to communicate consolidates a wide audience at a particular site. Due to 
the large number of users involved in this environment it can be considered as a powerful tool to achieve dif-
ferent objectives and promote the interests of young people whose minds have changed significantly under the 
influence of modern information and communication technologies and media tools.
Keywords: political communication, informatively-communicative technologies, social network, virtual 
social capital, political organization of citizens.
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Постановка проблеми. Актуальність теми 
обумовлена тим, що сучасні комунікації, особ-
ливо мережевого типу на зразок інтернету, 
відіграють значну роль у формуванні інфор-
маційного суспільства, яке ґрунтується на го-
ризонтальних соціальних зв’язках. В Україні 
стрімко формується масова інтернет-аудиторія 
та специфічне мережеве соціокультурне середо-
вище, конструюються нові моделі інформацій-
ного споживання, соціальної та політичної ак-
тивності тощо. 
Аналіз досліджень і публікацій. Дана проб-
лематика розглядається у працях таких ав-
торів, як: Д. Белл, Ж. Бодрійяр, П. Бурд’є, 
Ю. Габермас, М. Кастельс, Дж. Кін, Г. Маклю-
ен, Ф. Уебстер та ін.
Останніми роками проблема соціальних ме-
реж розробляється й у вітчизняному науковому 
дискурсі, зокрема у дослідженнях В. Бебика, 
М. Головатого, В. Ковалевського, Л. Кочубей, 
Ю. Левенця, О. Молодцова, Г. Почепцова, 
М. Примуша, А. Романюка, О. Токовенка, 
Ю. Шведи та ін.
Метою дослідження є визначення впливу 
соціальних мереж на політичну самоорганіза-
цію громадян України. Для досягнення мети 
потрібно, по-перше, з’ясувати, що являють со-
бою соціальні мережі; по-друге, виявити роль 
комунікаційних процесів у політичній актив-
ності громадян.
Виклад основного матеріалу. Терміном 
«соціальна мережа», введеним англійським 
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соціологом Джеймсом Барнсом у 1954 р., ще 
донедавна послуговувалося лише вузьке коло 
науковців. Останнім часом це поняття стало од-
ним із найбільш поширених і використовува-
них інтернет-термінів. Саме як інтернет-термін 
соціальна мережа означає платформу, онлайн 
сервіс або веб-сайт, призначені для побудови, 
відображення та організації соціальних вза-
ємовідносин. У руслі понятійного апарату со-
ціології соціальну мережу можна визначити 
як соціальну структуру, яка складається з гру-
пи вузлів, тобто соціальних об’єктів, і зв’язків 
між ними (соціальних взаємовідносин). У будь-
якій соціальній мережі відбувається безперерв-
ний обмін матеріальними, інформаційними та 
емоційними ресурсами, що дозволяє її учас-
никам накопичувати віртуальний соціальний 
капітал. Р. Патнем вважає, що «за аналогією 
з фізичним і людським капіталом, втіленим у 
знаряддях праці та навчанні, які підвищують 
індивідуальну продуктивність, «соціальний ка-
пітал» утримується в таких елементах громад-
ської організації, як соціальні мережі, соціаль-
ні норми й довіра (networks, norms and trust), 
що створює умови для координації й коопера-
ції заради взаємної вигоди» [2, с. 189].
Соціальна мережа спрямована на побудову 
спільнот в Інтернеті з людей зі схожими інтере-
сами та / або діяльністю. Зв’язок здійснюється 
за допомогою сервісу внутрішньої пошти або 
миттєвого обміну повідомленнями. Варто від-
значити, що соціальна мережа часто протистав-
ляється структурованій організації, в якій па-
нують формальні відносини.
Соціальні мережі виконують одну з най-
важливіших для соціуму функцій – комуні-
кативну. Прагнення до спілкування консолі-
дує широку аудиторію на певному ресурсі. У 
зв’язку з великою кількістю залучених корис-
тувачів можна вважати це середовище досить 
потужним інструментом для досягнення різних 
цілей і просування інтересів, дії на свідомість 
молоді, що істотно змінилася під впливом су-
часних інформаційно-комунікативних техноло-
гій і медіа-засобів. 
Визначення ролі комунікаційних процесів 
у політичній активності громадян потребує де-
тальнішого розгляду політичної комунікації. 
У «Політологічному енциклопедичному слов-
нику» політична комунікація визначається як 
«процес передачі, обміну політичною інформа-
цією, який структурує політичну діяльність і 
надає їй нового значення, формує громадську 
думку і політичну соціалізацію громадян з ура-
хуванням їхніх потреб та інтересів» [3, c. 269]. 
Засновниками загальної теорії політичної ко-
мунікації прийнято вважати представників 
двох американських наукових шкіл: кіберне-
тичного напряму в аналізі соціальних систем 
(К. Дойч та ін.) і структурно-функціонального 
підходу до вивчення політики (Г. Алмонд та 
ін.). К. Дойч назвав політичну комунікацію 
«нервовою системою державного управління» і 
вважав політичні повідомлення фактором полі-
тичної поведінки [6, c. 69]. Прихильники дру-
гого підходу розглядають політичну комуніка-
цію як одну із функцій політичних систем. 
Згодом ці ідеї розвинули і доповнили 
Ж. Дюран, Ж.-М. Коттре, Ю. Маккуел, 
М. Шарло, Р.-Ж. Шварценберг та ін. Зокрема, 
Р.-Ж. Шварценберг визначає політичну ко-
мунікацію як «процес передачі політичної ін-
формації, за посередництвом якого інформація 
циркулює між різними елементами політичної 
системи, а також між політичною і соціальною 
системою. Відбувається неперервний процес об-
міну інформацією між індивідами і групами на 
всіх рівнях» [5, c. 174]. Дослідник виокремив 
три основні способи політичної комунікації: 1) 
комунікація за допомогою ЗМІ, в тому числі 
друкованих (преса, книги, афіші), й електро-
нних (радіо, телебачення і т. д.); 2) комуніка-
ція за посередництва організацій, зокрема по-
літичних партій і груп тиску; 3) комунікація 
через неформальні контакти з використанням 
особистісних зв’язків [5, c. 190]. До цих спосо-
бів впливу відносять також особливі комуніка-
тивні ситуації або дії, наприклад вибори, рефе-
рендуми та ін. 
У політології вирізняють два види полі-
тичної комунікації: 1) вертикальний, коли ко-
мунікації встановлюються між різними ієрар-
хічними рівнями макрополітичної структури 
(приміром, між урядом й електоратом); 2) го-
ризонтальний, коли комунікації здійснюють-
ся між інституціями або агентами впливу, які 
розміщені на одному рівні (приміром, всереди-
ні елітних угруповань або в тих чи інших гру-
пах громадян). Вертикальний вид політичної 
комунікації характеризується поширенням ін-
формації з центру одночасно багатьом абонен-
там на периферію та відносно малою можливіс-
тю особистого зворотного зв’язку (телебачення, 
радіо, преса), тобто це типова одностороння ко-
мунікація, яка на сьогодні домінує в ЗМІ.
Деякі моделі політичної комунікації спря-
мовані на посилення впливу правлячої еліти не 
безпосередньо, а через такі інститути, як бюро-
кратичний апарат і засоби масової інформації. 
Так, згідно з моделлю К. Сайне, між елітою, 
бюрократією і масами як елементами політич-
ної системи відбувається безперервний інфор-
маційний обмін, причому еліти завжди кон-
струюють і передають «вниз» інформацію, яка 
сприяє зміцненню їх власної легітимності [7]. 
Л. Пай звертає увагу на те, що «політична ко-
мунікація передбачає не однобічну спрямова-
ність сигналів від еліт до маси, а весь діапазон 
неформальних комунікаційних процесів у сус-
пільстві, які здійснюють різноманітний вплив 
на політику» [8, c. 442]. В демократичному сус-
пільстві все більшого значення набуває гори-
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зонтальний рівень обміну потоками політичної 
інформації, який формується на більш широ-
кій соціальній базі, в т.ч. за рахунок соціаль-
них мереж. Нині соціальні мережі – не лише 
майданчик для спілкування, а й засіб політич-
ної самоорганізації громадян. Події в Україні 
кінця 2013 – початку 2014 рр. переконують, 
що кіберпростір став не лише засобом опера-
тивного інформування, але й інструментом по-
годження дій протестантів, основою самоорга-
нізації громадян в різноманітні за завданнями 
і кількістю учасників групи. Нагадаємо, що 
вперше люди вийшли на Майдан 21 листопа-
да одночасно в Києві й у Львові після появи в 
Facebook закликів висловити протест карди-
нальною зміною політики українського уряду і 
відмови від євроінтеграції.
Практично відразу ж після перших про-
тестних акцій у соціальній мережі Facebook 
були створені групи, в яких оперативно пуб-
лікувалися новини Євромайдану. Офіційна 
сторінка Євромайдану за перші 8 днів отрима-
ла 76 тис. передплатників, за 10 днів це число 
досягло 117 тис. На початок лютого кількість 
прихильників цієї сторінки перевищила 214 
тис. осіб, а число обговорень – 111 тис. Завдя-
ки цьому сторінка Євромайдану стала найпо-
пулярнішою і найбільш відвідуваною в укра-
їнському сегменті інтернет. Прихильники 
Євромайдану використовують для комунікації 
й іншу популярну сторінку «Євромайдан SOS», 
основним призначенням якої є поширення ін-
формації про зниклих під час протистояння 
людей. Аналогічна сторінка створена і в «Вкон-
такті», а вся інформація про пошук зниклих 
агрегована на спеціальному сайті.
Хоча Євромайдан і називають революці-
єю середнього класу, який, згідно з існуючою 
думкою, користується переважно Facebook, 
соціальна мережа «Вконтакті» не відстає по 
активності від продукту Марка Цукерберга. 
Наприклад, сторінка «Українська революція 
Євромайдан» навіть обігнала найпопулярнішу 
Facebook-сторінку про Євромайдан: число її 
передплатників перевищило 280 тис. осіб. Це 
можна пояснити тим, що спочатку Євромайдан 
був студентським протестом, а «Вконтакті» є 
найпопулярнішим соціальним майданчиком 
для української молоді.
Використання Twitter в українських поді-
ях не так активно, як в арабських протестах, 
особливо в Ірані в 2009 р., завдяки чому іран-
ські події називали Twitter-революцією. Проте, 
Twitter-стрічка і в Україні залишалася опера-
тивним джерелом інформації про події. Так, в 
перший тиждень протестів, з 21 по 28 листопа-
да, найпопулярнішим хештегом серед україн-
ських користувачів сервісу мікроблогів був хе-
штег євромайдан, він згадувався в середньому 
від 1,5 до 3 тис. разів на годину.
Найпопулярніше політичне онлайн-медіа 
«Українська правда» з початку подій на Май-
дані усі більш-менш значимі новини, що пу-
блікувалися не лише на своєму сайті, але й на 
інших ресурсах, в соцмережах або в аккаунтах 
політиків, транслювала у своєму Twitter. А 
коли ресурс кілька разів опинявся під DDos-
атакою, Twitter і Facebook «Української прав-
ди» залишалися головними рупорами подій.
Після першого розгону студентського май-
дану (в ніч на 30 листопада) українські онлайн-
медіа зафіксували рекордний трафік, отрима-
ний із сторінок соціальних мереж: кількість 
переходів із соцмереж на шпальти медіа вирос-
ла в 7-10 разів [1].
Природно, що такий потік інформації від 
прихильників Євромайдану викликав проти-
дію. Є співтовариства і сторінки, присвячені 
так званому Антимайдану в Facebook. Значно 
більше таких груп і співтовариств у «Вконтак-
ті». Зауважимо, що адміністрація соціальної 
мережі «Вконтакті» попередила, що заблокує 
співтовариства, які змінили свою спрямова-
ність і стали писати про Євромайдан. Ще одні-
єю прикметою часу стало використання соці-
альних мереж для «зливу» персональних даних 
як супротивниками, так і прихильниками 
Євромайдану. У мережі публікувалися персо-
нальні дані співробітників «Беркуту», списки 
активістів так званого Автомайдану (рухи авто-
мобілістів, що підтримують Євромайдан) з но-
мерами їх автомобілів і домашніми адресами, 
що привело до масових підпалів машин на ву-
лицях Києва. Інтернет і соціальні мережі в цьо-
му випадку перетворилися на платформу для 
розміщення компромату для обох сторін проти-
стояння. У деяких групах «Вконтакті» навіть 
розміщувалися фотографії і посилання на про-
файли прихильників Євромайдану.
Є всі підстави стверджувати, що сучасні 
онлайн-комунікації не лише надають нові мож-
ливості для суспільства і влади, але й породжу-
ють нові загрози і виклики, надаючи серйозні 
потенційні можливості для маніпулювання 
громадською думкою і впливу на сучасну полі-
тику.
Для забезпечення можливості інформацій-
ного впливу розроблено спеціальне програмне 
забезпечення ведення інформаційної боротьби 
в кіберпросторі, в першу чергу у блогах і соці-
альних мережах. Під контролем тих, хто про-
водять інформаційні операції, знаходиться 
знач не число віртуальних псевдоосіб, при цьо-
му кожен фахівець може одночасно управля-
ти десятками такого роду персонажів. Кожен 
штучно створений профіль має власну істо-
рію, біографію, «сліди» присутності в мережі, 
а також інші деталі, виправдані з технічної, 
культурної та географічної точок зору, що в су-
купності робить можливим сприйняття таких 
профілів інтернет-користувачами в якості ре-
альних людей. Подібні технології дозволяють 
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вести широкомасштабну інформаційну діяль-
ність практично на будь-яких сайтах будь-якої 
країни, в т.ч. у блогах і соціальних мережах, 
за допомогою яких сьогодні значне число ко-
ристувачів отримує необхідну для формуван-
ня власної думки інформацію. Таким чином, 
з’являється можливість поширення вигідної 
ідеології і здійснення пропаганди, а також про-
ведення кампаній по дезінформації і здійснен-
ня інформаційних провокацій в масштабах 
усього світу. Крім того, використання ботів у 
соціальних мережах і блогосфері надає мож-
ливість формування малих цільових груп дії з 
максимально чіткою географічною прив’язкою. 
Іншими словами, технології кіберсимуляції до-
зволяють наносити як масовані, так і точкові 
інформаційні удари по вибраних цілях з боку 
штучно створених аккаунтів-ботів.
Отже, як стверджують фахівці, технології 
конструювання фейкових (фальшивих) кібер-
осіб у масовому порядку, по суті, дозволяють 
створювати численні віртуальні симулякри 
– онлайн-профілі, не пов’язані з реальними 
людьми в оффлайн-просторі. Такого роду симу-
лякри за наявності високоефективної техноло-
гії можуть надати найширші можливості для 
маніпулювання свідомістю великих груп інтер-
нет-користувачів. При цьому кіберсимулякри 
можуть вирішувати відразу цілий ряд завдань 
у рамках м’якої інформаційної війни, а саме:
– створення атмосфери масової підтрим-
ки (або ж навпаки – атмосфери різкого непри-
йняття) певної політичної сили;
– ініціація штучно створених інформацій-
них приводів в онлайн-просторі для формуван-
ня вигідного порядку денного;
– генерування псевдоподій, що не мали міс-
ця насправді;
– поширення дезінформації про реальні по-
літичні події, компрометація політичних опо-
нентів;
– впровадження в масову свідомість нової 
системи цінностей (з одночасним руйнуванням 
наявної) і трансформація традиційного сим-
вольного простору;
– формування вигідних моделей масової по-
ведінки;
– створення нових і корекція наявних масо-
вих стереотипів сприйняття дійсності;
– мобілізація мас для оффлайн-активності;
– управління політичним іміджем різних 
суб’єктів політики [4].
Висновки. Важко однозначно стверджува-
ти, що останні події в Україні стали результа-
том застосування такого роду технологій. Адже 
попри те, що соціальні мережі відіграють ве-
личезну роль в українських подіях, їх активне 
використання – це, швидше, справа рук не-
байдужих громадян і менше – результат скоор-
динованих дій представників політичних сил 
або влади. Проведений аналіз переконує, що у 
сучасному світі соціальні мережі можуть бути 
цілком дієвим майданчиком, який дозволяє не 
лише поширювати інформацію, але й вплива-
ти на оффлайновий світ, зокрема на політичну 
самоорганізацію громадян. І цей вплив тільки 
посилюватиметься і перетворюватиметься на 
результат праці професіоналів.
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